



































　そうはいっても、例えばGunnar Adler-Karlsson (1976) を参考にしてみれば、その第10章で南東


















































3   Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (1985), Comecon Foreign Trade Data 1984, London, 
Macmillan参照。
4  この時期に焦点をあてた当該論点については、例えばKonieczny (1984), p. 8参照。
ソ連 ポーランド 東ドイツ チェコスロバキア ハンガリー ルーマニア ブルガリア
1960  6.1  7.5 4.2 11.0  6.6  5.7  3.5
1970 15.9  7.7 4.2  9.0  5.9 10.0  6.5
1975 13.8  8.6 4.4  8.6  6.0 19.3 10.7
1980 13.8  9.7 6.4  8.6  9.8 21.1 13.4
1981 15.2 11.6 6.4  9.3 11.7 30.2 17.5
1982 16.1 13.8 7.3  8.4 12.9 27.8 17.2
1983 15.5 12.8 6.1  9.0 12.6 26.0 13.1
第 1表．東側 7カ国の輸出に占める南側の比率
（％）
出所：Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Comecon ForeignTrade Data 1984, London, Macmillan, 1985.
ソ連 ポーランド 東ドイツ チェコスロバキア ハンガリー ルーマニア ブルガリア
1960  9.5 6.8 4.4 9.8  5.9  3.5 2.4
1970 10.9 5.7 3.9 6.1  7.1  6.6 4.7
1975 11.2 4.9 4.4 5.6  6.9 13.0 4.1
1980 11.5 9.4 5.9 5.5  9.2 31.2 3.9
1981 14.8 6.1 3.5 5.0  9.3 32.4 4.6
1982 11.9 5.8 4.3 4.4 10.3 33.3 6.1
1983 12.0 7.0 4.6 4.1 13.0 38.9 6.1
第 2表．東側 7カ国の輸入に占める南側の比率
（％）
出所：Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Comecon ForeignTrade Data 1984, London, Macmillan, 1985.
－ 18 －
　第 1は、東側の貿易相手国となる南側の国ぐにが、特定かつ少数の国ぐにに集中しているとい




























6   例えば、Dobosiewicz (1985) は、ポーランドと南側諸国の貿易にみられるそうした集中現象は専門家の間

























らえ方をしてみると、南側の貿易に占める東側の比率は輸出で 3 － 4 ％、輸入で 5 － 6 ％であ
り、かつ低下傾向が認められるといってよい。
　 1－ 3．冷戦期の南東関係の分析
　 1－ 3－ 1．問題設定
　前節でみたとおり、南東関係の現状はおおむね次のとおりである。
11 Konieczny (1984)、p. 8.































































































































輸出 輸入 輸出 輸入
1950  4.0  5.3 0.9 0.8
1960  6.5  7.4 3.0 2.3
1965  9.7  8.0 3.6 4.4
1970 10.7  7.5 3.4 4.9
1971 12.4  8.4 4.4 6.5
1979 14.4 10.1 3.2 5.3















イラク リビア ブラジル イラン インド エジプト シリア アルゼンチン トルコ
1972 10.8 2.9 5.4 4.0 23.1 57.0 3.0 9.9
1973 10.6 3.4 5.5 2.5 20.9 52.1 4.1 7.7
1974 7.7 0.6 5.0 0.6 18.8 52.4 22.6 7.2 9.5
1975 9.1 1.5 8.8 0.9 17.8 67.8 13.7 10.7 8.8
1976 0.2 2.6 9.0 0.7 14.8 43.0 14.0 7.4 8.5
1977 0.1 1.2 7.1 0.7 15.7 39.7 16.7 8.0 10.0
1978 0.1 2.5 5.7 12.4 27.0 8.2 8.2 14.3
1979 3.0 6.4 12.1 18.2 7.4 7.7 13.3
1980 2.9 6.5 11.2 18.3 22.3 16.9







イラク リビア ブラジル イラン インド エジプト シリア アルゼンチン トルコ
1972 23.6 6.7 1.9 6.0 10.7 28.3 1.1 10.8
1973 21.2 6.9 1.4 8.8 8.8 26.2 1.2 8.5
1974 12.6 6.7 1.4 6.4 14.3 21.9 15.5 1.6 7.0
1975 7.5 5.8 1.7 4.4 9.2 15.7 13.6 2.6 5.3
1976 8.7 6.0 2.0 3.9 6.6 11.7 10.1 2.7 6.4
1977 8.7 5.7 2.1 5.4 6.1 12.3 17.0 2.0 6.0
1978 8.6 7.0 1.5 6.0 10.3 12.9 1.9 8.5
1979 6.8 1.4 8.0 9.4 15.3 1.8 12.5









イラク イラン インド エジプト
1972 15.5 5.6 52.8 21.2
1973 13.5 6.1 55.1 26.9
1974 42.4 1.4 51.2 31.0
1975 49.7 1.4 46.2 14.2
1976  0.5 1.2 53.0 35.0
1977  0.4 0.9 52.3 40.5












イラク イラン インド エジプト
1972 48.9 83.4 62.7 49.3
1973 49.2 79.3 63.2 54.1
1974 58.7 80.8 48.1 63.3
1975 74.1 82.9 60.5 65.5
1976 76.9 83.9 58.4 69.5
1977 75.4 83.8 53.0 70.4



































1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
エジプト
輸入
　西側 28.2 31.3 38.8 45.4 52.0 52.0 53.3 54.9
　ソ連 13.5 13.3 7.1 8.8 5.0 5.0 5.6 3.4
　東欧 15.7 15.0 19.1 13.1 9.8 6.7 6.7 6.9
輸出
　西側 14.1 16.4 20.1 25.0 9.8 25.1 26.6 34.8
　ソ連 39.7 35.1 32.9 32.9 43.2 24.4 23.2 16.9
　東欧 17.0 21.9 19.2 19.5 24.6 18.5 16.5 10.1
イラク
輸入




　ソ連 11.9 7.3 8.8 4.6 2.4 2.1 3.7 3.5
　東欧 12.0 16.3 12.4 8.0 5.1 6.6 5.0 5.1
輸出
　西側 52.7 10.4 46.3 28.2 36.9 0.2 0.0 0.5
　ソ連 0.2 7.4 9.3 3.8 5.1 0.1 0.0 0.1
　東欧 1.0 3.4 1.3 3.8 4.2 0.0 0.1 0.0
イラン
輸入
　西側 66.7 69.7 65.3 67.8 70.1 70.3 68.9
　ソ連 6.9 2.8 5.7 4.1 1.5 0.9 1.9
　東欧 4.5 3.2 3.1 2.3 2.9 3.0 3.5
輸出
　西側 4.9 4.2 4.6 1.3 1.1 1.3 0.9
　ソ連 3.9 2.8 1.6 0.4 0.6 0.4 0.5
　東欧 1.4 1.2 0.9 0.2 0.3 0.3 0.2
リビア
輸入
　西側 63.8 63.2 63.0 62.6 64.6 65.8 66.3 66.0
　ソ連 1.0 0.9 1.2 1.3 0.6 0.6 0.5 0.6
　東欧 6.6 5.8 5.7 5.4 5.2 5.4 5.2 6.4
輸出
　西側 76.5 75.1 75.3 79.0 74.4 76.4 81.0 81.2
　ソ連 － 1.7 1.4 － － － － －
　東欧 0.1 1.2 1.9 0.6 1.5 2.6 1.2 2.5
シリア
輸入
　西側 33.7 37.3 37.3 39.1 45.6 49.1 42.9 39.3
　ソ連 6.3 7.5 7.1 3.9 3.3 2.2 3.5 1.7
　東欧 9.8 9.1 8.1 11.6 10.2 7.9 13.4 14.2
輸出
　西側 39.9 21.1 24.7 29.3 37.3 36.2 37.6 41.7
　ソ連 15.1 20.2 15.3 14.3 6.9 8.7 10.0 9.3
　東欧 11.3 12.0 7.7 8.3 6.8 5.3 6.8 6.4
トルコ
輸入
　西側 59.5 60.9 56.9 52.6 55.6 52.0 50.2 43.6
　ソ連 5.9 8.0 6.1 2.6 1.6 1.8 1.4 1.5
　東欧 4.5 2.8 2.4 4.4 3.7 4.6 4.6 7.0
輸出
　西側 48.9 51.4 49.9 48.4 49.6 52.0 51.3 48.7
－ 25 －
注： ここでの西側とは、西側先進工業国を意味し、日本、米国、英国、フランス、西ドイツ、イタリアの 6 カ国、東欧は東ドイ
ツ、チェコスロバキア、ハンガリー、ポーランド、ブルガリア、ルーマニア、アルバニアの 7カ国である。
出所：国際連合『貿易統計年鑑』（1978年版、1981年版）。
　ソ連 5.1 4.7 3.8 5.0 5.3 4.1 4.6 4.6
　東欧 6.9 5.2 3.9 4.5 3.4 4.4 5.3 9.7
インド
輸入
　西側 53.0 48.5 48.8 38.1 47.8 46.7 41.0 39.1
　ソ連 4.3 4.6 3.8 9.5 4.1 3.3 3.0 3.2
　東欧 6.4 6.1 5.0 4.8 5.1 3.3 3.1 2.8
輸出
　西側 42.8 43.9 45.1 40.3 38.2 42.4 41.0 38.9
　ソ連 13.8 15.2 13.2 12.0 11.7 9.0 11.4 8.8
　東欧 7.2 7.9 7.2 6.8 6.1 5.8 4.3 3.6
ブラジル
輸入
　西側 76.8 76.5 76.8 76.5 77.6 78.5 79.2 80.6
　ソ連 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1
　東欧 2.9 1.7 1.2 0.9 1.5 1.8 2.0 1.4
輸出
　西側 55.2 51.0 48.0 48.6 42.3 44.9 45.2 48.5
　ソ連 1.5 2.0 2.4 1.7 4.6 4.1 2.3 1.4
　東欧 2.9 3.4 3.1 3.3 4.2 4.9 4.8 4.3
アルゼンチン
輸入
　西側 58.5 58.1 58.8 50.4 51.4 50.5 51.3 53.4
　ソ連 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.5 0.3
　東欧 0.9 1.0 0.9 1.3 2.0 2.3 1.5 1.6
輸出
　西側 47.1 52.4 43.2 38.2 30.7 33.0 31.2 35.2
　ソ連 1.7 1.2 2.5 5.4 9.7 5.6 3.7 6.0





























































1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
輸入
　食料・飲料 25.2 24.2 26.1 37.3 31.1 22.0 17.3 19.8 20.9 26.6
　産業用供給品 39.5 43.7 43.1 40.1 38.9 37.5 40.8 36.6 39.2 40.6
　燃料 7.5 6.5 2.5 2.8 6.9 5.5 2.1 1.4 0.7 1.0
　機械 12.4 12.3 14.0 7.9 10.4 17.7 19.1 20.3 19.2 17.0
　輸送用機械 11.6 9.7 11.3 9.9 9.8 12.6 14.2 15.2 14.0 10.4
　消費財 3.0 3.5 3.1 2.1 2.4 4.6 6.4 6.7 5.8 4.4
　その他 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
輸出
　農産物 57.9 51.4 53.6 53.5 44.8 42.5 42.4 31.9 28.7 19.8
　鉱産物 1.1 6.0 8.6 4.4 4.6 18.8 18.1 20.9 31.0 57.9
　製造品 41.0 42.6 37.8 42.2 50.6 38.7 39.5 47.1 40.3 22.3
　うち食料・飲料・
　　　たばこ 12.1 9.8 9.6 10.7 10.2 4.4 4.9 4.7 3.0 1.5
　　　繊維 21.3 23.8 20.3 21.1 25.3 19.5 20.4 23.8 17.9 10.3
　　　木材・木製品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　　　紙・紙製品 0.4 0.8 0.4 0.6 0.8 1.1 1.0 0.7 0.4 0.0
　　　化学製品 2.0 2.5 3.7 6.4 9.5 9.5 9.7 10.3 12.5 7.1
　　　非金属 1.9 1.1 1.2 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
　　　基礎金属 1.2 1.8 1.0 1.3 2.0 1.8 2.2 1.3 3.0 1.3
　　　金属製品 1.9 2.7 1.6 1.4 2.2 1.9 1.0 6.1 3.3 2.0
　　　その他製造品 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
－ 28 －
　まず、準備のために、貿易論の初歩を使って事柄の性質をはっきりさせておきたい20。事態を







はふれなかったが、より理論的な検討を加える際には考慮に入れることになる） 2 国・ 2 財モデルの拡
張、要素集約度の逆転等については、例えば、小宮・天野（1972）参照。なお、本節の（説明のための）






1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
輸入
　食料・飲料 11.9 11.1 10.8 9.6 8.2 7.9 8.5 7.2 7.6
　産業用供給品 36.0 36.0 35.3 37.6 34.3 34.3 31.0 29.3 30.1
　燃料 10.1 10.0 9.6 8.6 13.3 14.0 15.3 16.8 18.2
　機械 29.8 29.0 30.9 31.1 31.8 32.3 33.9 34.8 31.5
　輸送用機械 5.5 6.3 6.6 6.0 5.8 5.6 5.8 6.3 5.4
　消費財 6.5 7.3 6.8 6.8 6.3 5.7 5.4 5.6 6.4
　その他 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.8
輸出
　農産物 1.9 2.3 1.8 2.1 1.7 1.8 1.6 1.9 1.8 1.8
　鉱産物 3.6 3.4 3.6 3.8 4.9 4.1 4.3 3.5 3.3 3.4
　製造品 94.5 94.3 94.6 94.1 93.4 94.0 94.1 94.6 94.9 94.8
　うち食料・飲料・
　　　たばこ 3.3 3.3 3.2 4.4 3.6 2.7 2.8 3.3 3.2 3.0
　　　繊維 10.3 10.8 10.8 10.2 10.7 10.0 10.1 9.3 9.6 9.0
　　　木材・木製品 1.1 1.1 1.5 1.6 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1.7
　　　紙・紙製品 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9
　　　化学製品 6.8 6.7 6.9 7.7 7.5 7.5 7.7 7.4 9.0 10.0
　　　非金属 3.3 3.2 3.3 3.0 2.9 3.0 2.8 2.8 2.8 2.4
　　　基礎金属 9.8 9.4 10.4 12.3 10.8 10.0 8.9 9.1 9.5 9.1
　　　金属製品 57.1 56.5 55.8 52.2 54.0 56.1 56.7 57.9 56.2 58.0






1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
輸入
　食料・飲料 1.3 1.4 2.1 9.7 6.7 2.6 1.2 1.1 1.7 3.3
　産業用供給品 44.9 40.8 42.6 38.9 38.8 34.0 35.7 34.0 33.4 29.1
　燃料 11.1 10.3 10.7 20.4 17.4 22.5 25.7 32.0 35.5 48.3
　機械 28.7 30.9 29.6 20.8 26.9 28.8 25.6 22.9 22.2 15.0
　輸送用機械 12.4 15.2 13.6 9.0 9.1 11.0 10.8 8.9 6.4 3.7
　消費財 1.6 1.5 1.4 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 0.8 0.6
　その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
輸出
　農産物 71.9 68.4 62.9 55.4 56.2 63.4 59.1 66.9 59.0 57.0
　鉱産物 5.5 3.8 3.0 5.1 7.5 5.6 7.2 5.4 5.9 6.6
　製造品 22.6 27.9 34.2 39.5 36.2 31.0 33.7 27.6 35.1 36.5
　うち食料・飲料・
　　　たばこ 8.4 9.9 11.5 8.4 8.9 5.2 7.6 4.6 6.3 6.9
　　　繊維 7.7 9.1 12.1 15.1 14.3 16.8 18.2 15.7 19.1 16.9
　　　木材・木製品 0.6 0.5 0.4 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
　　　紙・紙製品 0.0 0.0 0.1 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
　　　化学製品 2.0 3.9 5.0 7.8 5.2 3.3 2.2 1.4 1.5 4.7
　　　非金属 1.7 2.2 1.7 1.4 3.0 1.9 2.1 3.1 3.6 2.6
　　　基礎金属 0.8 1.4 2.1 3.1 1.7 1.6 1.7 1.2 1.9 1.5
　　　金属製品 1.1 0.8 1.1 1.9 2.3 1.8 1.8 1.5 2.4 3.5








































































































総額 輸出 輸入 貿易収支
米国 33,374,348（13.0） 25,238,355（17.6） 8,135,993　（7.1） 黒字
日本 26,673,250（10.4） 11,613,245　（8.1） 15,060,004（13.3） 赤字
香港 20,364,488　（7.9） 19,072,903（13.3） 1,291,585　（1.1） 黒字
韓国 18,606,991　（7.3） 7,393,199　（5.2） 11,213,792　（9.9） 赤字
台湾 12,921,499　（5.0） 2,587,706　（1.8） 10,333,793　（9.1） 赤字
マレーシア 5,355,657　（2.1） 2,145,517　（1.5） 3,210,140　（2.8） 赤字
ブラジル 4,867,090　（1.9） 1,880,746　（1.3） 2,986,344　（2.6） 赤字
インド 5,184,427　（2.0） 3,158,538　（2.2） 2,025,889　（1.8） 黒字
シンガポール 5,247,707　（2.0） 3,230,581　（2.3） 2,017,126　（1.8） 黒字
タイ 4,129,309　（1.6） 1,563,635　（1.1） 2,565,674　（2.3） 赤字
サウジアラビア 4,184,617　（1.6） 1,082,347　（0.8） 3,102,270　（2.7） 赤字


















総額 輸出 輸入 貿易収支
米国 29,826,260（13.5） 22,080,222（18.4） 7,746,038　（7.7） 黒字
日本 22,878,256（10.4） 9,786,766　（8.1） 13,091,490（13.0） 赤字
香港 17,493,107　（7.9） 16,622,857（13.8） 870,250　（0.9） 黒字
韓国 15,621,479　（7.1） 5,366,972　（4.5） 10,254,507（10.2） 赤字
台湾 10,622,151　（4.8） 2,050,126　（1.7） 8,572,025　（8.5） 赤字
マレーシア 5,196,769　（2.4） 1,963,178　（1.6） 3,233,592　（3.2） 赤字
ブラジル 4,239,579　（1.9） 1,411,886　（1.2） 2,827,692　（2.8） 赤字
インド 4,338,332　（2.0） 2,965,604　（2.5） 1,372,728　（1.4） 黒字
シンガポール 4,785,587　（2.2） 3,005,194　（2.5） 1,780,393　（1.8） 黒字
タイ 3,819,082　（1.7） 1,328,551　（1.1） 2,490,531　（2.5） 赤字
サウジアラビア 3,254,839　（1.5） 897,745　（0.7） 2,357,094　（2.3） 赤字
インドネシア 2,838,876　（1.3） 1,472,053　（1.2） 1,366,823　（1.4） 黒字
総額 輸出 輸入 貿易収支
米国 38,534,135（13.0） 28,330,372（18.0） 10,203,763　（7.3） 黒字
日本 29,776,829（10.0） 12,106,136　（7.7） 17,670,693（12.7） 赤字
香港 23,057,547　（7.8） 21,831,722（13.8） 1,225,825　（0.9） 黒字
韓国 20,717,059　（7.0） 6,877,113　（4.4） 13,839,945　（9.9） 赤字
台湾 14,537,045　（4.9） 2,967,656　（1.9） 11,569,390　（8.3） 赤字
マレーシア 7,421,541　（2.5） 2,380,552　（1.5） 5,040,989　（3.6） 赤字
ブラジル 6,254,956　（2.1） 2,446,254　（1.6） 3,808,702　（2.7） 赤字
インド 6,175,996　（2.1） 4,091,880　（2.6） 2,084,116　（1.5） 黒字
シンガポール 5,705,764　（1.9） 3,234,794　（2.1） 2,470,970　（1.8） 黒字
タイ 5,294,653　（1.8） 1,974,700　（1.3） 3,319,953　（2.4） 赤字
サウジアラビア 4,318,048　（1.5） 1,036,662　（0.7） 3,281,386　（2.4） 赤字





























総額 輸出 輸入 貿易収支
米国 44,664,666（12.3） 32,449,272（17.1） 12,215,395　（7.0） 黒字
日本 34,288,854　（9.4） 14,829,807　（7.8） 19,459,047（11.2） 赤字
香港 28,352,417　（7.8） 26,802,540（14.1） 1,549,877　（0.9） 黒字
韓国 24,563,306　（6.7） 8,292,362　（4.4） 16,270,944　（9.3） 赤字
台湾 16,003,177　（4.4） 3,511,189　（1.8） 12,491,988　（7.2） 赤字
マレーシア 9,003,476　（2.5） 2,789,001　（1.5） 6,214,474　（3.6） 赤字
ブラジル 8,420,194　（2.3） 3,184,259　（1.7） 5,235,934　（3.0） 赤字
インド 7,391,784　（2.0） 5,054,317　（2.7） 2,337,467　（1.3） 黒字
シンガポール 6,348,202　（1.7） 3,557,044　（1.9） 2,791,158　（1.6） 黒字
タイ 6,473,691　（1.8） 2,569,663　（1.4） 3,904,028　（2.2） 赤字
サウジアラビア 6,432,447　（1.8） 1,485,077　（0.8） 4,947,370　（2.8） 赤字






総額 輸出 輸入 貿易収支
米国 48,467,425（12.5） 35,177,679（17.2） 13,289,746　（7.3） 黒字
日本 32,945,578　（8.5） 15,162,183　（7.4） 17,783,395　（9.8） 赤字
香港 34,131,100　（8.8） 32,343,062（15.8） 1,788,037　（1.0） 黒字
韓国 25,641,529　（6.6） 8,767,768　（4.3） 16,873,762　（9.3） 赤字
台湾 16,898,106　（4.4） 3,677,743　（1.8） 13,220,364　（7.3） 赤字
マレーシア 9,483,205　（2.5） 3,652,528　（1.8） 5,830,677　（3.2） 赤字
ブラジル 8,574,896　（2.2） 3,341,956　（1.6） 5,232,940　（2.9） 赤字
インド 6,647,333　（1.7） 4,767,751　（2.3） 1,879,582　（1.0） 黒字
シンガポール 6,927,265　（1.8） 4,074,187　（2.0） 2,853,078　（1.6） 黒字
タイ 6,975,086　（1.8） 3,119,620　（1.5） 3,855,466　（2.1） 赤字
サウジアラビア 7,331,422　（1.9） 1,845,235　（0.9） 5,486,187　（3.0） 赤字
インドネシア 6,623,408　（1.7） 3,428,338　（1.7） 3,195,070　（1.8） 黒字
総額 輸出 輸入 貿易収支
米国 52,100,209（12.5） 36,842,676（16.7） 15,257,533　（7.8） 黒字
日本 31,255,329　（7.5） 15,027,513　（6.8） 16,227,816　（8.3） 赤字
香港 40,100,741　（9.6） 38,479,227（17.4） 1,621,515　（0.8） 黒字
韓国 27,424,847　（6.6） 9,117,586　（4.2） 18,307,262　（9.4） 赤字
台湾 19,728,050　（4.7） 4,064,362　（1.8） 15,663,689　（8.0） 赤字
マレーシア 10,607,539　（2.5） 4,593,255　（2.1） 6,014,283　（3.1） 赤字
ブラジル 9,027,854　（2.2） 3,619,245　（1.6） 5,408,610　（2.8） 赤字
インド 6,547,132　（1.6） 4,844,338　（2.2） 1,702,794　（0.9） 黒字
シンガポール 7,591,431　（1.8） 4,586,405　（2.1） 3,005,026　（1.5） 黒字
タイ 7,126,142　（1.7） 3,273,844　（1.5） 3,852,298　（2.0） 赤字
サウジアラビア 7,220,388　（1.7） 1,874,241　（0.8） 5,346,147　（2.7） 赤字





























総額 輸出 輸入 貿易収支
米国 55,511,808（12.9） 39,608,212（16.9） 15,903,596　（8.1） 黒字
日本 31,243,838　（7.3） 14,944,179　（6.8） 16,299,659　（8.3） 赤字
香港 37,609,415　（8.7） 36,319,144（15.5） 1,290,270　（0.7） 黒字
韓国 29,049,244　（6.8） 10,034,033　（4.3） 19,015,211　（9.7） 赤字
台湾 19,831,435　（4.6） 4,628,484　（2.0） 15,202,951　（7.8） 赤字
マレーシア 10,202,001　（2.4） 4,635,858　（2.0） 5,566,142　（2.8） 赤字
ブラジル 8,657,914　（2.0） 3,489,357　（1.5） 5,168,558　（2.6） 赤字
インド 7,059,357　（1.6） 5,422,213　（2.3） 1,637,144　（0.8） 黒字
シンガポール 7,974,087　（1.9） 4,891,450　（2.1） 3,082,636　（1.6） 黒字
タイ 7,267,274　（1.7） 3,429,583　（1.5） 3,837,690　（2.0） 赤字
サウジアラビア 6,910,686　（1.6） 2,058,245　（0.9） 4,852,440　（2.5） 赤字











































































2014 2013 2008 2013／2008 2014／2008
マレーシア 0.127 0.135 0.086 1.570 1.477
ブラジル 0.106 0.105 0.075 1.400 1.413
インド 0.053 0.050 0.064 0.781 0.828
シンガポール 0.060 0.058 0.050 1.160 1.200
タイ 0.089 0.083 0.066 1.258 1.348
サウジアラビア 0.075 0.075 0.057 1.316 1.316


































































輸出 比率 輸入 比率
中国 14,506 4.7 51,535 11.1
米国 38,621 12.4 22,642 4.9
アラブ首長国連邦 31,921 10.3 32,950 7.1
サウジアラビア 11,764 3.8 36,097 7.8
香港 12,927 4.2 7,774 1.7
日本 6,814 2.2 10,484 2.3




輸出 比率 輸入 比率
中国 13,634 4.2 58,234 12.6
米国 42,808 13.3 20,548 4.5
アラブ首長国連邦 33,043 10.2 27,375 5.9
サウジアラビア 13,279 4.1 32,749 7.1
ドイツ 7,766 2.4 12,826 2.8
日本 5,928 1.8 9,911 2.1















1992 195 11,008 1.8
1993 96 27,515 0.3
1994 80 33,767 0.2
1995 131 37,521 0.3
1996 346 41,726 0.8
1997 339 45,257 0.7
1998 259 45,463 0.6
1999 591 40,319 1.5
2000 622 40,715 1.5
2001 790 46,878 1.7
2002 983 52,743 1.9
2003 2,087 53,505 3.9
2004 3,712 60,630 6.1
2005 6,954 60,325 11.5
2006 16,130 63,021 25.6
2007 18,720 74,768 25.0
2008 52,150 92,395 56.4
2009 43,300 90,033 48.1
2010 59,000 105,735 55.8
2011 60,070 116,011 51.8
2012 77,733 121,073 64.2
2013 92,739 123,911 74.8






































































































































































































































































香港 2.722 1.72 1.424 0.42 1.30
米国 0.040 0.95 0.161 0.84 0.11
日本 0.034 0.97 0.506 0.49 0.48
シンガポール 4.843 3.84 2.654 1.65 2.19
オーストラリア 1.421 0.42 0.648 0.35 0.07
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